Obituaris by ,
Tot un especialista
en l'art del retrat
El passat 7 de novembre moria als 72
anys el fotògraf Humberto Rivas en vi¬
gílies de recollir la Medalla d'Or al
Mèrit Artístic de l'Ajuntament de Bar¬
celona, la ciutat on vivia i treballava.
Humberto Rivas era d'origen argentí ja
que havia nascut a Buenos Aires, però
el 1937 va arribar a Barcelona en
plena transició.
Rivas va aportar a la professió una
fotografia directa especialitzada en
l'art del retrat. Darrere seu deixa re¬
cords de la seva obra fotogràfica en
gran nombre de museus d'Europa i
Argentina, així com en diverses
col·leccions privades. Humberto
Rivas havia rebut guardons com el
Premi Ciutat de Barcelona el 1996 i
el Premi Nacional de Fotografia el




El 16 d'agost moria a 96 anys el perio¬
dista Santiago García Martínez. Havia
nascut a Lorca (Múrcia), però s'havia
establert a Barcelona, on va treballar
en l'àmbit de l'esport, primer com a re¬
dactor i després com a cap dels serveis
especials d'Esports de La Vanguardia,
(1951-1980).
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Un històric de la ràdio
El periodista especialitzat en ràdio, Mi¬
quel Armengol i Arnan morí el 29 de
setembre a Molins de Rei on havia nas¬
cut el 1947. L'any 1979 va fundar amb
un grup d'amics Ràdio Molins de Rei
(91.2 FM), emissora que dirigia des de
1911. En els darrers 18 anys va presen¬
tar el magazín matinal Bon dia i bona
hora del qual havia emès 4.200 edicions.
Radiofonista per vocació havia treba¬
llat a Cadena 13, Cadena Catalana, An¬
tena 3 Ràdio i Ràdio Miramar. L'estiu
passat va presentar a COMRàdio el
programa Bon dia havanera. També va
freqüentar la televisió presentant a
TVE-Catalunya el concurs Un milió
per al millor. Va participar a Tres pics i
repico, de TV3, i va participar en altres
programes de televisions locals. El 2007
va rebre una menció d'honor dels pre¬
mis Ràdio Associació de Catalunya.
